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анализ чему поданный в фунда
ментальных работах [1—7] тре
бует создания новых бумажных
продуктов и разработки реко





материалов для офсетной и ци
фровой печати, которые созда





В эпоху динамического раз
вития цифровой печати увели
чивается потребность в бумаге,
которую можно использовать
для производства многокрасоч
ной продукции с применением
цифровой техники.
Похожая ситуация складыва
ется и относительно бумаги для
офсетной листовой печати. Од
нако эта технология уступает
некоторым традиционным сфе
рам цифровой печати.
Если же говорить о рулонной
офсетной печати и ее развитии,
то здесь необходимость в бума





димую с использованием HSWO
технологии, которая требует но
вой бумаги и уменьшает её ко
личество изза снижения по
требности в газетной продукции.
Что касается HSWOтехнологии,
то возможности её сократились
изза использования CSWO тех
нологии для цветной печати и
стремления каждый раз к полу





зования волокнистых масс, в ча
стности механических, полухи
мических или макулатурных.
На получение новой бумаги и
тенденции развития ее произ
водства влияет также несмелая,
но очень быстро развивающая
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ся технология формирования
бумаги как многослойного ма
териала — прежде всего трех
слойного.
Бумага для цифровой печати
В начале развития цифровой
печати хорошо развитой техно
логией считалась электрофото
графия — дополнительно с кос
венной системой печатания, ис
пользующей жидкие тонеры. В
связи с этим можно было тести
ровать печатную бумагу других
видов или изготавливать бумагу
для электрофотографической
печати (для многокрасочной,
потому что для чернобелой ис
пользуется ранее разработан
ная бумага для копирования
или ксерографическая).
С 2000 года стремительно
развиваются разные техноло




печать (с постоянным тонером);
— косвенная цветная элект
рофотографическая печать (с жид
ким или постоянным тонером);
— струйная печать (inkjet),
главным образом с использова
нием водных чернил, а также
чернил на основе растворите
лей (solwent) или с УФзакреп
лением;
— другие цифровые техно
логии, в частности: магнито,
термо, ионо или электрография.
Практически каждая из этих
технологий требует бумагу раз
личных видов и с разными свой
ствами.





Позже начали изготовлять спе
циальную бумагу, предназна
ченную для конкретных цифро
вых технологий и внедрили сис
тему квалифицирования бума
ги, имеющейся на рынке, по
пригодности для использова
ния в цифровых машинах. Пос
ле успешной процедуры квали
фицирования бумага получала
сертификат, позволяющий ис
пользование её для цифровой
печати. Следует помнить, что
почти никто из производителей
цифровых машин не является
изготовителем бумаги к ним, но
предлагает такую бумагу под
собственной маркой. Практиче
ски каждый изготовитель ори
гинальных цифровых машин
имеет собственную квалифика
ционную систему для данной
цифровой технологии. Бумага,
которая получила сертификат,
классифицируется на две груп
пы: квалифицированная для ци
фровой печати и авторизиро
ванная для цифровой печати.
Изготовитель цифровых ма
шин гарантирует, что бумага
первой группы может запечаты
ваться в его системах цифровой
печати или других системах ти
па OEM1. При этом обеспечива
ется безопасность использова
ния (например, нетоксичность),
стабильность процесса и опре
деленное качество отпечатка.
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1OEM — сокращение от Original Equipment Manufacturer — организация,
продающая под собственной маркой продукты, изготовленные другими
фирмами.
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При использовании бумаги вто
рой группы производитель ма
шин гарантирует возможность
запечатывания в своих систе
мах цифровой печати и систе
мах типа OEM, только без обес
печения качества печати и ста
бильности процесса.
До недавнего времени (до
выставки Drupa2008) домини
ровала специально изготавли
ваемая бумага для цифровой
печати. В последнее время на
блюдается медленный рост
применения бумаги, квалифи
цированной для цифровой пе
чати. На Drupa2008 появился
новый тренд — попытка исполь
зования бумаги, предназначен
ной для аналоговой печати, в
тех же цифровых машинах
(главным образом работающих
по принципу электрофотогра
фии), без разрушения машины
и возникновения большого ко
личества брака.
Для электрофотографичес
кой печати разработана целая
гамма специальной бумаги: не
мелованная, сатиновая, мело
ванная. Это так называемая бу
мага для «конкретной печатной
машины». Несмотря на такой
подход к электрофотографиче
ской печати, пока не удалось
изготовить мелованную бумагу
мас сой 1 м2 выше 170 г, которая
во время закрепления тонера
не выделяла бы неприятного за
паха.
Отдельную группу составля
ет бумага для цифровой печати
газет. Одновременно с развити
ем цветной цифровой печати
появилась идея печатать ежед
невные газеты из Интернета.
Она была принята сетями экс
клюзивных отелей и обязала из
готовлять газетную бумагу для
цифровой печати. Вызов изго
товления такой бумаги принял
концерн UPM Kymmene и достиг
хорошего эффекта, изготовляя
бумагу разных видов под назва
нием UPM DIGI Newsprint.
UPM DIGI Newsprint — бумага
качества газетной бумаги, слу
жит для цифровой рулонной пе
чати газет, изготавливается
массой 1 м2 4060 г и версиях
MFS и News (MF), с матовой по
верхностью и объемом 1,33
1,70 см3/г. Это древесная бума








сорта газетной бумаги, предна
значенной для цифровой печа
ти: UPM DIGI Brite 68, UPM DIGI
Brite 76, UPM DIGI Color Salmon
и UPM DIGI News.
Бумага UPM DIGI Brite 68 от
личается от UPM DIGI Brite 76
главным образом белизной ISO.
Параметр первой 68 %, второй
— 78 %; обе имеют обработку
MFS.
Color Salmon — это розовая
бумага, матовая, с обработкой
MFS, а News — матовая с обра
боткой поверхности MF и бе
лизной ISO 59 %.
С учетом разнообразия чер
нил (водных, на основе раство
рителей, закрепляющихся УФ
излучением) струйной цифро
вой печати динамически разви
вается производство специаль
ной бумаги для конкретной тех
нологии и для конкретной ма
шины, соответственно её фор
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мату. На современном этапе
развития этой технологии бума
ги для аналоговой печати мало
применяются и не предвидится
расширение сферы их исполь
зования в ближайшем будущем.
В остальных технологиях ци
фровой печати используется
разная бумага: в ионографии —
бумага для электрофотографи
ческой цифровой печати, в ма
гнитографии и электрографии
— бумага для аналоговой (оф
сетной) печати. Специальной
бумаги требует технология тер
мографии, и поэтому следует
ожидать её дальнейшее разви
тие.
Бумага для офсетной печати
Необходимо отметить, что в
настоящее время при изготов
лении бумаги для печатания
возрастает тенденция к приме
нению масс из макулатуры или
древесных масс типа TMP,
CTMP, BCTMP. Макулатурная
масса обычно используется для
изготовления офсетной, листо
вой мелованной, SCбумаги
(SCB до 100 % DIP — Deinking
Pulp — обесцвеченная макула
турная масса), LWCбумаги (до
100 % DIP), газетной (до 100 %
DIP) и бумаги для копирования
(до 100 % DIP). Такие тенденции
к использованию масс из отхо
дов в других видах печатной бу
маги надо интенсивно поддер
живать и в будущем.
В связи с широким исполь
зованием для производства бу
маги масс из древесины, можно
предвидеть их дальнейшую экс
пансию, тем более, что в по
следнее время на рынке появи
лась листовая бумага трехкрат
ного двухстороннего мелова
ния, которая своей выносливос




интенсивные работы по обра
ботке поверхности с целью до
стижения качества, подобного
качеству поверхности мелован
ной бумаги. Несмотря на скеп
тическое отношение ученых Ис
следовательского института
FOGRA в Мюнхене, которые ут
верждают, что этого добиться
невозможно, через определен
ные промежутки времени на
рынке появляется немелован
ная бумага, которая должна за
менить мелованную. 
В последнее время, по мень
шей мере несколько лет назад,
динамически начала развивать
ся применяемая методика изго
товления многослойной бумаги
для печатания. Эта технология
используется около 90 лет для
производства многослойных
картонов. Тем временем для из
готовления бумаги для печати и
копирования используется ее
современное решение. Форми




ших (средний слой) и малых
(внешние слои) или на исполь
зовании разных волокнистых
масс (например, внутри маку
латурная масса, а внешние слои
из целлюлозной массы) или
трех слоев из той же волокнис





К.П. Ольтроггэ и Й. Бергманн в
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этих рассуждений — 2020 год.
Тем не менее трехслойная бу
мага для копирования произво
дится промышленным спосо
бом по технологии triotec уже с
2007 года. Многослойное фор
мирование бездревесной бума
ги значительно увеличит её
стойкость к сгибанию по срав
нению с однослойной целлю
лозной. При изготовлении ме
лованной бездревесной бумаги
разных типов по новым техноло
гиям, улучшающим её поверх
ность, подложка будет содер
жать более 10 % масс BCTMP.
Этот факт изменит традицион
ный взгляд на то, что в бездре
весной бумаге может быть до 10




ются как многослойные, специ
алисты относят к III генерации (I
генерация — это писчая бумага
и бумага для печати до изобре
тения упаковочной бумаги, от
носящейся к II генерации вмес
те с писчими и печатными бума
гами).
Бумаги IV генерации — это
бумагиносители информации с
использованием нанотехноло
гий. Бумага с соответствующи
ми слоями или/и покрытиями в
шкале «нано» станет, наверное,
другим материалом. При фор
мировании многослойной бу
маги слой «нано» придаст бума
ге специфических свойств, ис
правляя ее поверхностные
свойства. Покрытия «нано», ис
пользуемые для упаковочных
бумаг, обеспечивают им защит
ные свойства. Волокна «нано»
имеют толщину меньше 1 мкм,
микроволокна — 13 мкм, во
локна малой толщины — 416,1
мкм, а стандартные – 1770 мкм.
Как пример возможностей
новых материалов, можно при
вести такой факт: наночастицы
позволяют увеличить придат
ность к печати, а также стой




ных свойств бумаги без измене
ния типичных, чего невозможно
добиться, додавая слой поли
мера или при многослойной
упаковке.
Бумага IV генерации являет
ся новым видом интерфейсов
для цифровой техники будуще
го. Служит также подложкой для
изготовления высококачествен
ных цифровых печатных изданий. 
Следует подчеркнуть, что
дальнейшее развитие и исполь
зование приобретают элек
тронные бумаги, так называе
мые эбумаги, на поверхности
которых можно многократно за
писывать и удалять текст или
графику с помощью специаль
ных электронных устройств (на
пример, специальной пристав
ки к компьютеру) или создавать








ничило бы использование бума
ги для записей, уменьшило бы
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количество печатных изданий.
Вместо книги была бы экнига, а
вместо газеты — эгазета. Вме
сто напечатанных томов книг и
выпусков газет можно было бы
читать их электронные записи.
Правда, это ожидает нас в бли
жайшем будущем.
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